













































いう指摘もなされてきた（Liddle and Mujani 2007；Mujani and Liddle 2010；





















































































































1 民族覚醒党（PKB） 13,570,097 9.7 0.7 58 10.1
2 グリンドラ党（Gerindra） 17,594,839 12.6 0.8 78 13.6
3 闘争民主党（PDIP） 27,053,961 19.3 0.4 128 22.3
4 ゴルカル党（Golkar） 17,229,789 12.3 -2.4 85 14.8
5 ナスデム党（Nasdem） 12,661,792 9.0 2.3 59 10.3
6 ガルーダ党（Garuda） 702,536 0.5 ― 0 ―
7 ブルカルヤ党（Berkarya） 2,929,495 2.1 ― 0 ―
8 福祉正義党（PKS） 11,493,663 8.2 1.4 50 8.7
9 インドネシア統一党（Perindo） 3,738,320 2.7 ― 0 ―
10 開発統一党（PPP） 6,323,147 4.5 -2.0 19 3.3
11 インドネシア連帯党（PSI） 2,650,361 1.9 ― 0 ―
12 国民信託党（PAN） 9,572,623 6.8 -0.8 44 7.7
13 ハヌラ党（Hanura） 2,161,507 1.5 -3.7 0 ―
14 民主主義者党（Demokrat） 10,876,507 7.8 -2.4 54 9.4
19 月星党（PBB） 1,099,848 0.8 -0.7 0 ―
20 公正統一党（PKPI） 312,775 0.2 -0.7 0 ―
有効票総数 139,971,260 575
世俗主義系政党 97,911,882 70.0 1.4 404





















































































1999年 2004年 2009年 2014年 2019年
有効政党数
選挙 5.1 8.6 6.1 8.9 9.3
議会 5.5 7.1 6.2 8.2 7.5
選挙ボラティリティ
全体（TV） 23.0 26.6 26.3 12.7
主要政党（TVWO） 20.1 20.7 19.0 8.4
ブロック間（BV） 1.5 9.2 2.0 1.4

































































































































































































































































































































Aspinall, Edward and Marcus Mietzner 2019. “Indonesia’s Democratic Paradox: Competitive Elections 
amidst Rising Illiberalism.” Bulletin of Indonesian Economic Studies 55（3）: 295–317.
11）Aspinall and Mietzner（2019）は，これらの制度変更が選挙競合を政党間の政策競争ではなく，候
補者個人間の人気競争を招き，結果として政党システムの周縁化を招いていると議論している
（Aspinall and Mietzner 2019, 305-309）。2019年総選挙におけるナスデム党の健闘も，同党が有
力な候補者をリクルートできたことに帰せられる（Aspinall and Mietzner 2019, 308）。また，
2019年選挙が大統領選と議会選の同日選だったにもかかわらず，大統領選における有権者の行動と
議会選における有権者の行動の乖離を招いたことも指摘されている（Aspinall and Mietzner 
2019, 307）。
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